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(?????? ,????)
?　?:叙述了形状记忆纺织品的产品形态 、作用机理和相关形状记忆纺织品的制备方法 ,介绍了形状记忆纺织品所
具有的智能性 、热敏性及形状记忆性等特点 ,预测了其在纺织材料领域的发展和应用前景。
???:形状记忆;纤维;纱线;织物
?????:TS190. 1　　　　　　　　?????:A ????:1673 - 0356(2005)05 - 0007 - 03
????:2005-09-25
????:???????????????????????????
??。
　　??? ,?????????????????? , ???
????? ,????????????? 、????????
????????????????????。??????
????????????? ,????????? , ????
?????????????????。
1　???????
1. 1　?????????[ 1～ 7]
??????????????? , ?????????
??????? 、????? 、????????? , ????
???? 、?????????。?????? , ??????
??????? ,??????????。????????
? ,??? 、? 、??。?????????????????
?????? ,??????????????? ,?????
???????????????????。???????
??????????????????。
1. 2　????????
???????????????????? , ????
?????????。?????? 1 ???? , ?????
??????? ,?????????????? ,?????
??????????(2 ???)????????????
?????? ,????????????????????
??? ,???????????。???? , ???????
????????????。
1. 3　?????????
????????????? , ???????????
??? 、?????? 、??????。??????????
??? ,??????? , ?? 、?? 、???????。
2　?????????????
2. 1　??????
2. 1. 1　纤维类型
?????????? 3 ?:? 1 ???? 20 ?? 60 ?
?????????? 、??? , ?????????????
?。????????????????? ,???????
???? , ????????????。 ? 2 ???????
??????????????? , ???????????
????????。??????????????????
??? 、????? ,????????????。?????
?????????????? , ????????????
?????。?????????????????????
???? , ??????????????????????
????? , ????????????????。 ? 3 ??
???? , ????? ,?????????????????
?? , ???????????????????? ,????
???????。?????????? ,??????? 、?
???。
2. 1. 2　形状记忆纤维
????????????????? ,???????
????????????????????。??????
????????????? ,?????????????
????? , ???????????????? , ?????
???? , ??????????????????????
?。?????????????????????????
? , ??????????????。 ???? , ?? 、???
????????????????。?????? , ???
??? , ??????????????。???????? ,
???????????????????? , ??????
??????????? , ??? 5 ????? 1 ?????
?。??????????????? , ?????????
???。???????? , ?????????? ,????
??? , ?????? , ????????????? “?
?” [ 8] 。
?????????? ,????????????? 、?
??? 、????????????。??????????
??????????? , ???????????????
??。????????????????????????
?? , ??????????? , ?????????????
??????????????。???????????
1. 0 ～ 1. 5 cN /dtex , ????? 100%～ 400%, ???????
??????? 90%??。?????????????。
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?? ,????????????????? 、??? ,???
???? ,???????????????? , ??????
????????。?? , ???????????????
???????? ,??????????????????
????????? ,???????????????。
2. 2　??????
?? ,?? 、????????????????????
????????????????????????。??
?? Herio r - Watt?????? Chan ?? Gemmel and Dun-
smone[ 9]??? , ??????????????????? 、
???? 、????? 、?????? 、????????。?
????????? ,???????????? ,?????
??????????????。????????????
??? ,???????? 、?? 、?? , ??????????
? ,?? 1 ??。
? 1　??????
2. 3　??????
????????????????????? ,???
??? 、???????????。???????????
?????????????????????? , ????
???????。?? ,????????????????
??????????????????。
2. 3. 1　形状记忆纱线编织法
?? Kazuyuki Kobayashi??? 1992 ????????
??? ,???????????????????????
?????。?????????????????????
?(???????)???? , ???????? 、?? 、??
???。?????????? , ????????????
???。?????????????? , ????????
??????????????????。????????
????????? ,???????????????? ,?
??????? 20 ～ 60 s ????????[ 10] 。
?????????????????????????
??????? ,???????????????????
?????。Herio t - Watt???????????????
????????(?? 2), ????? , ?????????
???。??????? , ?????????????? , ?
??????? , ?????????? , ???????? ,
?????? , ?????????????[ 9] 。
? 2　??????
???????????????????????? ,
??????????????????? ,???????
??? , ??????????。?????????? , ??
???????????? ,????????????? , ?
????????????? ,????????? ,????
????。?? , ??????? ,????????????
??????———???。??????????? , ???
??????????[ 11] 。
2. 3. 2　织物后整理法
(1)树脂整理剂　???????????????? 、N
-?????? 、??? 、??? 、????????? , ???
????????????? 2D ??。?????????
? , ???? 2D、PU 、?????????????????。
???????????????????? , ??????
?????????????????????????? ,
????????????????? , ?????????
??????? , ????? 、???????? , ?????
???????。?????? , ?????? 、??????
??????????????????[ 12] 。
(2)形状记忆高分子整理剂　????????????
?? , ?????????? ,??????????????
?。?? Kazuyuki Kobayashi , Shunichi H ayashi? 1992 ???
?? , ????????????????????????
??????????? 、?????? , ?????????
???。?????? , ???? , ??????? , ????
??。????????????????。???????
? , ????????????? , ????????????
??????????? ,????????????? , ??
???? , ??????。????????? , ??????
????? , ????????? , ????????????
???[ 13] 。?????????????????????
?????????????? , ????????????
??。??????????? , ?????????? , ??
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????????[ 14] 。???????????? 4 ?。?
40 ???? ,????????? 3. 5 ???。 ??????
??? ,????????????。
(3)胶原整理　??????????????????
???? , ??????(A)? 61 - 70074 、? 61 - 70075 ??
??????????? ,??????????? 、????
?????? 、???? , ??? 2 /20 /22 D??? 8000 T /m S
? ,? 95～ 100 ℃???? 15 ～ 30 min , ???????? , ?
???????? 10 ～ 15 min , ??? 3 ～ 3. 5 kg ?? , ??
130 ～ 140 ℃, ?????? , ????? ,?????? 35%～
40%?????????。??? , ???????????
??????????????? ,???????????
??。???????? , ???????????????
????。????????????? , ????????
??????????[ 15] 。
3　??
????????????? , ???????????
????? ,???????????? , ?????????
???????????????????????。???
????????? ,??? , ??????????。???
???????? ,????? , ????????。 ????
????????????? , ?????????????
???。
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Shape memory textile and its development
LIU Yan , HU Jin-lian
(The Hong Kong Poly technic Univ ersity , China)
　　Abstract:T his article illu st rates the product appearance , fundamen tal funct ional mechanism , as well as related manufactu ring technology in shape
m em ory tex til e products. The smart fun ction , unique thermal responsivi ty , and unam biguous shape memory effect w hich inheren tly at tached to th ese
products offer t rem endou s p rospects and potent ial for developmen t and applicat ion in th e text ile indust ry.
Key words:shape mem ory;fiber;yarn;f ab ric
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